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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œDominansi dan Deskripsi Spesies dari Filum Echinodermata di Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan
Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan pengambilan data pada Tanggal 16 Desember 2012 s.d 06 Januari 2013.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui spesies dari Filum Echinodermata yang mendominansi Zona Litoral Pantai Pasir
Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, (2) Untuk mendeskripsikan spesies dari Filum Echinodermata berdasarkan
morfologinya yang terdapat di Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini
menggunakan metode survei yaitu mengamati secara langsung objek di habitat aslinya. Penentuan stasiun dan plot pengamatan
dilakukan dengan menggunakan metode purposif sampling yaitu menetapkan stasiun dengan memperhatikan berbagai
pertimbangan kondisi dan keadaan tempat penelitian atau karakteristik lokasi penelitian. Tempat penelitian dibagi kedalam tiga
stasiun pengamatan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dimiliki. Pada masing-masing lokasi penelitian diletakkan sebanyak
6 plot dengan ukuran setiap plot 1m x 1m. Analisis data menggunakan rumus indeks dominansi C = âˆ‘ (ni / N)2. Hasil yang
diperoleh adalah dominansi spesies dari Filum Echinodermata pada pagi hari berkisar antara 0,000361 sampai dengan 0,176, pada
siang hari berkisar antara 0,000289 sampai dengan 0,166 dan pada sore hari berkisar antara 0,000441 sampai dengan 0,190. Indeks
dominansi spesies dari Filum Echinodermata mempunyai kriteria rendah. Maka tidak terdapat spesies dari Filum Echinodermata
yang mendominansi Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
